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La recentapariciódelesduesprimeressíntesissobrehistoriadelesdones
tradui'desalcastella(unapublicadaperl'editorialCríticaendosvolums,i escrita
perB. Andersoni J. Zinsser,i l'altrapublicadaperl'editorialTaurusencinc
volums sotala direccióde G. Duby i Michelle Perrot-deIs qualshanestat
publicatstresfinsel present-),posademanifest,perunabanda,la importancia
historiogrMicad'aquestalínia derecercaque,paulatinament,haanallegitimant
i consolidantl'estudi sobrel'experienciahistoricafemenina;per altrabanda,
pero, -i molt especialment-vé a plantejarla necessitatde reestructurarels
programesd'Historiaaixícomladocenciatantuniversitariacomnouniversitaria;
caldeconstruir-losi reconstruir-losdeformaquelahistoriadelgenerepossibilite
no soIsla incorporaciómarginald'un temamésala historiatradicional,siTIÓla
creaciód'un elementdinarnitzadord'una nava visió i conceptualitzacióde
l'esdevenirhistorie.
Efectivament,enfrontdelatradicional«invisibilitat»i silenciaparentde
les donesen la historia-la qual cosano seriamésque la concreciód'unes
relacionsdegenerecondicionantsd'alloqueseriasignificatiuperalshistoriadors-
, lesaportacionsteoriquesi metodologiquesdela teoriafeministaentesacoma
teoriacrítica,hanplantejatl'entenimentdelahistoriacomaconjuntderelacions
socialsenlesquelesrelacionsdegeneresónunelementconstitutiufonamental,
«formaprimariadelesrelacionsdepoden>,enparaulesdeMary Nash.
A partird'aquestcontextteoriccalia ja un primerintentd'elaboració
globali sinteticad'alloquepodemanomenar«historiadelesdones»,malgratque
encarasigarestringida lmóni laculturaoccidentalsenelsdostreballsesmentats
abans;el seuobjectiudeuriaserquepoguésservircomuninstrumentméspera
comens;ara introduirenla docenciapropostesdidactiquesenl'ensenyamentde
la historia,lesqualsesplantegenel generecoma categoriahistorica.
En aquestsentit,lesduessíntesisd'HistoriadelesDones,publicadesper
CríticaiTaurus,parteixend'aquestspressupositsprevismalgratquel'organització
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concretadela seuaexposiciósigadiferent,aixícomalgunsdeIsparadigmes
plantejats.
Enl'obrad'AndersoniZinsserexisteixlavoluntatderefusarlescategories
historiquestradicionals,especialmentlaperioditzaciócronologica;percontra,es
plantegengraTIstemesalvoltantdeIsqualss'estructurencadascundeIscapítols,
i totapartird'unatesicentral:aconsideraciódelsexecomaelementfonamental,
comacategoriabasicaquehamarcarlavidadelesdoneseuropeesmésenllade
lesdiferenciesd'epoca,classeinació.Així,lesautoresafirmen:«naixerdonaés
elprimerfactorquedefineixl'experienciadelesdones,ladistingeixdeladeIs
homensi dó~auntretbasicalesvidesdeloteslesdoneseuropees».Tanmateix,
sibééscertquelaperioditzacióhistoricatradicionalcaldria,simésno,sotmetre-
la acrítica,quanintroduimelfactorgenere-perposarunexemple,elsestudis
sobre ltemasemblenconclourequeelRenaixementohovasergensperales
dones-elresultarenlapracticaésque,llevard'algunareferenciapuntual,enla
majoriadeIstemestractatsenel volumprimerd'Andersoni Zinsseresfa
referenciafonamentalmental'Antiguitati l'EdatMitjana,ambalgunesreferencies
sobreelsprimerseglesdeI'EdatModerna;elvolumsegúncomprénencanvi
fonamentalmentla ransicióala societatcontemporania-el segleXVIII-,i més
específicamentelsseglesXIXi xx.
En aquestsentir,si béresultainteressantla ideadecercarelselements
comunsi l'evolucióidiferenciesnunamateixatematicaambelrasdediferents
momentshistorics-plantejamentsemblants'arreplega,per exemple,en
l'EnciclopediadeHistoriadeEspañadirigidaperM. Artolai publicadaper
Alianza-,peraltrapartésobviquelesreferenciescronologiquessónimprescin-
diblesi acabensituanti contextualitzantcadascunadelestematiquesnlaseua
epoca;així,quanesparlade«tradicions»esparlafonamentalmentdelacultura
grecollatinai, quanesparladelfeminismeaEuropa,comencenclaramentamb
elpensamentil.lustrat,ambl'únicaexcepcióde«lesquerellesdesfemmes».
Enaquestsentir,elscapítolsdeltreballd'AndersoniZinssers'estructuren
enlapracticatractantgranstemes,referitsfonamentalment,pero,alaseuaepo-
cahistoricacorresponent;així,el volumprimertractacincapartatstematics
-tradicionsheretades,donescamperoles,donesde lesesglésies,donesdeIs
castellsi senyories,i donesenlesciutatsemmurallades-,i elsegúnvolumquatre
més-donesdelescorts,donesdeIssalonsi lestertúlies,donesdelesciutats,i el
feminismeaEuropa-,arnésd'unabreuperoútilsíntesidedicadalahistoriade
lesdonesaEspanya;enaquestadarreraesplantegenqüestionsgenerals,lesquals
noéspossibledesenvolupareneltextenraódelredu"itnombredepagines,pero
simésnopermetenunprimerapropamentaltema.
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El resultatdel treballpotdur-nosa consideracionsmetodologiques
diferentsa les plantejadesperles autores,perono peraixomenysriques,
suggerentsi complexes:l'experiEmciadelesdonespensemquecalexplicar-la
historicamentenfunciódelseugenerecomacategoríaanalítica,perotambéper
larestadevariablesconsideradescomasecundariesnaquesttreball-classe,
nació,etc-,i,perdamuntdetal,pelcontexthistorie.Lasubordinació,ofinsi tot
mésconcretament,el patriarcal,no sónelementsimmanents,inóquees
transformeni responenencadascundeIsmomentsal'organitzaciód'unadeter-
minadasocietati alessellesformesdelegitimació.Ésperaixoque,malgratcaIga
revisar-la,la cronologíao el tempshistorieésfonamentalperentendreles
diferentsformesdesubordinaciófemenina;bailaprovaseriael mateixllibre
d'Andersoni Zinssermalgratlasellatesiinicialensentitcontrario
Perlasellapart,eltreballcol.lectiupublicatenTaurusotaladireccióde
G.DubyiMichellePerrotmantédeprincipilaperioditzacióhistoricatradicional,
malgratquetambéesplantegelapossibilitatdediscutir-lai revisar-la;dedica
cadaundeIscincvolumsaunaanalisideIsdiferentsgransperiodescronologics
(elprimervolumfareferenciaalaAntiguitat,elsegúnal'EdatMitjana,eltercer
alaModernai elsdosdarrersal'epocaContempodlllia,divididaaquestaentre
segleXIXi segleXX).La peculiaritatrauenla sellareconstrucciódesd'una
perspectivadegenere:ésadir,querepresentarenpera lesdonesi pera les
relacionsdegenerefenomenshistoriescomoaraelcristianisme,lRenaixement
o laRevoluciófrancesai laconstrucciód'unasocietatliberal-burgesa.
A mésamés,enaquestaobrahi haunavoluntatdebaseenarticular
diferentscategoriesanalítiques:elgenere,laclasse,lafarrai, especialment,el
contexthistorie,intentantunainterrelacióde lotesaquestesvariablespera
explicarlarealitatdelesdiferentsdones;unaconclusiód'aquestavoluntatésel
plantejamentparal.leldesi potparlar-seo node«dones»comaunaunitat
conceptual.
D'aquestamanera,eltreballpublicatenTaurusreivindical conveniencia
metodologicadeparlarmésqued'«historiade lesdones»,d'historiadeles
relacionsentre lsgeneres;lasellaraóserialaimportanciadeconstatarcomha
analtransformant-sei canvianthistoricamentaquestarelacióenlessellesformes
ideologiques,enelsrolsmasculinsi femenins,lespractiquesdevidaquotidiana,
enl'organitzaciófamiliar,enla participacióenl'esferapública,etc.;enuna
paraula,plantejantunaanalisisocialdelesrelacionsdegenere.
Peraltrapart,tambéenelsdiferentsvolumsdeTaurus'hiinclouundarrer
capítoldedicatal'estudidelesdonesdeltemtoriespanyol;ambtot,nos'hifa
unavisiógeneralsinóaportacionsmonografiquessobrealgunstemes,comara,
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enelvolumdedicataI'EdatMitjana,l'elecciódequatreapartatsespecífics:la
donaenlaculturandalusÍ,eltreballruraldelesdonesaCastella,eltemadeles
injúriesaCastellai Lleó,i laqüestiódelcosfemenÍi la«querelledefemmes»al
seglexv. Sensdubteapartatsd'interésperoqueal mateixtempspalesenla
dificultatdelesfontsd'aqueixaepocasobrealtresqüestions.
Endefinitiva,elstreballspresentatsperTaurusi CríticasobreHistoria
delesDonesofereixenuninstrumentú il,amblesadientsampliacionsi crítiques
quetottreballd'historiacomporta,peranarconsolidantlacríticatetadesdela
teoriafeministalacienciahistoricaenconcret,i alacienciaengeneral,aixÍcom
anardesvetllantl'ordreandrocentricdel coneixementi delsaberacademic.
Concretament,lahistoriadelgenerevoldriaplantejarnounahistoriasectoriali
fragmentaria,sinóunanavavisiódela historia,globali integradoradeles
diferentsrelacionssocials,i implicadambelsgranstemeshistoricsobrelsque
pr,eténi fluiri reinterpretarambmajarcomplexitat.El podertraslladaraquests
plantejamentsteoricsi metodologicsaladocenciai ladidacticadelaHistoriaés
unrepteperalfuturimmediat;obrescomlesaracomentadessónsensdubteuna
ferramentadetreballimprescindiblep ravan<;arenaqueixadirecció.
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